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 2100 
2120 
2130 
2140 
2190 
2200 
2201 
2210 
2220 
2222 
2223 
2233 
COlillOi!SSION  DES  COMMUNAUT&3  i.tl:ROPEENNES 
CODœTE  DE  GESTION  DU  BUDGET  GENERAL  DE  L'EXERCICE  1974 
E1rAT  DES  OPERATIONS  DE  R~LOI  DE  L'EXERCICE  1974 
EN  APPLICATION  DE  L'ARTICLE  22  du  REGL:EMENT  FINANCIER 
en  unités 
Débit 
I  - Remboursements  fiscaux 
Reports  de  l'exercice 1973 
Bwld.  Amt.  Fînanzen,  Deutschland 
Direction générale  des  imp6ts,  ~Tance 
Ontvanger  der Rijksbelastingen,  Nederland 
Office of the Revenue  Commissioners,  Ir  eland 
Postes de  réemploi  NO  des  pièces 
Loyers  456  52,00 
Eau,  gaz,  électricité et chauff.  203  239,74 
Nettoyage et entretien  570  48,62 
idem  985  68,68 
idem  1022  654,36 
idem  1393  422,00 
Aménagement  des  locaux  269  36,68 
Location d'immeubles  et frais 
accessoires - Autres  dépenses  291  25,18 
Z•lachines  de  bureau - premier  9  400,24 
équipement  23  llO, 70 
idem  - renouvel- 20  221,62 
lament  32  74,68 
Mobilier  - premier  36  116,60 
équipement  167  199,52 
Matériel et installations tech-
niques - premier équipement  182  585,00 
idem  - location  93  113,12 
idem  - idem  178  210,68 
idem  - entretien, 
utilisation  497  86,18 
z,Iatériel  de  transport - entretien, 
et réparations  698  28,20 
de  compte 
Crédit 
464.052,74 
19.391,92 
3.569.958,94 
216.799,42 
3.233,88 
105 106 
2250 
2252 
2300 
2311 
2401 
2720 
Postes de  réemploi  No  des  pièces 
FOnds  de  bibliothèque,  achats 
de  livres 
idem 
Abonnements,  journaux,  périod. 
Papeterie et fournitures  de 
bureau 
idem 
idem 
idem 
Téléphone,  télégraphe,  telex, 
télévision 
idem 
idem 
Frais de  réception et de 
représentation 
Dépenses  d'information 
idem 
Frais de  brevets 
1960 
2391 
471 
606 
1238 
1239 
1595 
413 
689 
690 
1475 
1433 
1434 
166 
Chap.33  Dépenses  de  recherches et 
d'investissement 
Montant  des  réemplois 
Transferts à  D.G.  Crédit et investissements 
Transferts à  l'Office des Publications 
Imputations  en  recettes diverses 
Transfert aux  recettes à  régulariser 
Service médical 
Régularisation taxes et droits avancés 
par une  agence 
Régularisation arrondissements 
Totaux 
Solde restant à  réemployer 
en unités de  compte 
Débit 
48,08 
35,70 
12,04 
184,86 
1.750,32 
319,70 
593,18 
38,86 
289,66 
77,72 
7,90 
197,18 
12.929,58 
447,38 
5·779,84 
5.682,16 
1.368,94 
597,20 
128.187,82 
1,74 
Crédit 
4·245.632,22  4·273-436,90 
27.8o4,63 II - Crèche 
Reports  de  l'exercice 1973 
Participation des  parents aux frais 
Quota-part  du  Conseil pour l'installation 
du  Centre de la Petite Enfance 
Postes de  réemploi 
1490  Dépenses  de  service social 
Autres interventions 
No  des pièces 
450 
Montant  des  réemplois 
Versement  à  la Crèche  A.  Poher 
à  Luxembourg 
Totaux 
Solde restant à  réemployer 
.:..1.  uni  tés de  compte 
Débit 
29.642,16 
36.172,16 
78.924,74 
Crédit 
33.899,36 
59.197,54 
22.000,00 
• 
III - Opératio~s restant  à  réemployer  au 31  décembre  1974 
Remboursements  fiscaux 
Crèche 
Total 
27.804,68 
78.924,74 
106.729,42 
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 COMHISSION  DES  Cù/',MU~AUTES  EUROPEENNES 
EXERCICE  1974 
BILAN  FINANCIER  AU  31  DECEMBRE  1974 
TABLEAU  N° 
A  C  T  I  F 
1.  DISPONIBILITES 
Caisse  Centrale  à  Bruxelles 
Dépôts  auprès des Trésors nationaux 
ALLEMAGNE  - Bundeshauptkasse,  Bonn  - n°  H  1  (Contributions 
ALLEMAGNE  - Bundeshauptkasse,  Bonn  - n°  H  4  (FEOGA) 
ALLEMAGNE  - Bundeshauptkasse,  Bonn  - n°  H  8  (Ressources  propres) 
ALLEMAGNE  - Bundeshauptkasse,  Bonn  - n°  H  6  (Contributions  - Recherches) 
BELGIQUE  - C.C.P.  Bruxelles  - 766.87  (FEOGA) 
BELGIQUE- C.C.P.  Bruxelles- n°  79.91  (Contributions- Recherches) 
BELGIQUE  - Trésor Belge  - n°  839/1  B  (Ressources propres) 
FRANCE  - Agence  comptable  du  Trésor  - Paris  n°  44300  (Con tri  bu tians) 
FRANCE  - Agence  comptable  du  Trésor  - Paris n°  44304  (Contributions  - Recherches) 
FRANCE  - Agence  comptable  du  Trésor  - Paris n°  44306  (Ressources  propres) 
ITALIE  - Trésor  d 'Italia,  Rome  - n°  417  (Contributions) 
ITALIE  - Trésor  d 1Italia,  Rome  - no  414  (Ressources propres) 
ITALIE  - Banca d'Italia,  Rome  - n°  950216  (Contributions  - Recherches) 
ITALIE  - Banca  d 1 Italia,  Rome  - n °  9556/2 
LUXEMBOURG- Caisse  d'Epargne  de l'Etat,  Luxembourg- n°  1002/9920  (Contributions) 
LUXEMBOURG  - Caisse  d'Epargne  de l'Etat, Luxembourg- no  1002/9909  (Contributions- Recherches) 
LUXEMBOURG- Caisse  d'Epargne  de  l'Etat, Luxembourg- n°  1002/9950  (Contributions- FEOGA) 
LUXEMBOURG  - Caisse  d'Epargne  de l'Etat,  Luxembourg- n°  1002/9991  (Ressources  propres) 
PAYS-BAS  - Ministerie van  Financiën,  'a Gravenhage  (Contributions) 
PAYS-BAS  - Ministerie van  Financiën  1  1 s  Gravenhage  (Ressources  propres) 
DANEMARK  - Danemark  National  bank  - n°  7350-3  (Contributir:ns) 
DANEMARK- Danemark  Net~onal bank- n°  735'?-4  (Ressources  propres) 
IRLANDE  - Trésor Irlande  - no  026  (Contributions) 
IRLANDE  - Trésor Irlande  - n°  025  (Ressources  propres) 
ROYAUME-UNI  - Treasury  England  EEC  1  (Contributions &  Ressources  propres) 
Coînptes  à  vue 
Deutsche  Bund<9'sbank,  Frankfurt 
Deutsche  Bundesbank,  Frankfurt  (FEOGA) 
Deutsche  Bank  - Dusseldorf 
Banque  de  Bruxelles  - Reseau  Informatique  Europeen 
Banque  Nationale  - Bruxelles 
Banco  di  Roma  - Bruxelles 
Banque  de  Bruxelles,  Bruxelles 
Société  Générale  de  Banque  - Bruxelles 
Kredietbank,  Bruxelles 
Banque  de  Paris et des  Pays-Bas,  Bruxelles 
Banque  Lambert  1  Bruxelles 
Banque  Nationale,  Bruxelles  (FEOGA) 
Banque  de  Bruxelles,  DM 
Banque  de  Bruxelles, Lit. 
Banque  de  Bruxelles,  F.F. 
Banque  de  Bruxelles,  FL. 
Banque  de  Bruxelles,  $ 
Banque  de  Bruxelles,  f. 
Banque  de  Bruxelles,  F.S. 
Banque  de  Bruxelles,  D.Kr. 
Banque  de  Bruxelles,  Paris 
Société Générale  Alsacienne  de  Banque,  Strasbourg 
Crédit Lyonnais,  Paris 
Banque  de  France,  Paris  (FEOGA) 
Banca  Commerciale  Italiana,  Roma 
Banca  d 1Italia,  Roma 
Banca  d 'Italia,  Roma  (FIDGA) 
Banca  Commerciale  Italiana,  Milano 
Caisse  d'Epargne  de l'Etat,  Luxembourg 
Caisse  d'Epargne  de  l'Etat  1  Luxembourg  (FEOGA) 
Nederlandsche  Bank,  Amsterdam 
Algemene  Bank  Nederland,  's Gravenhage 
Nederlandsche  Bank,  Amsterdam  (F'EOGA) 
EN  UNITES  DE  COMPTE 
15.458,02 
39.879.045,44 
11.352.185,34 
90.017.078' 62 
1.457.731,52 
8.106,78 
648.153,4o 
16.543.416,58 
40.707.817,62 
1.274.631  t  46 
101.701.757,76 
7.916.108,52 
22.662.110,74 
o, 12 
1.693-233,26 
96.538,98 
841.858,62 
1.098.289,28 
5.802.046' 10 
4.097.866,86 
3-542.629,06 
318.815,38 
20.618,54 
699.484,26 
5.895.418,88 
29.540.752,88 
806.192,06 
905.624,46 
109.850,62 
328.010' 26 
10.624.816' 18 
4.063.304,20 
4.664.320,16 
95.704,50 
273.314,44 
288.883,82 
17.502,12 
43.145,08 
18.657,12 
14.257,14 
27.457 ,os 
49.395,98 
17.389,18 
9.627,84 
4.228.688,06 
20.661,58 
439.028,66 
31.108.143,14 
2.572.684,94 
742.532' 66 
if1.949.286,70 
4.883.695,16 
2.139-190,74 
107.101, 4o 
1.312.693,30 
330.971,94 
12.132.238,10 
541 .071 .858,18 
139 140 
Amsterdam  Rotterdam  Bank,  Amsterdam 
Union  des  Banques  Suisses,  Genève 
ACTI}' 
Affierican  Securi ty  and  Trust  Compagny,  Weshiogton 
Banco  Ho landes  Uni do,  Montevideo 
The  Bank of Tokyo,  Bruxelles 
Banco  Nationale  del  Lavera  1  Rome 
Sal.  Oppenheim  Fr.  &  Cie.,  Këln 
Danemark  Nationalbank,  Copenhague 
Central  Bank  of Ireland,  Dublin 
Bank  of England 
Lloyds  Bank  LTD 
Société Générale  de  Paris 
Banco  Nationale  del  Lava ra,  Milan 
C.C.P.  - Bruxelles 
Banque  de  Bruxelles  - Sh.  Autrichien 
Comptes  à  terme 
Comptes  à  terme  (caisse  de  maladie) 
Régisseur  - Luxembourg 
Régies  d 1 avances 
Bureau  de  Presse,  Bonn 
Bureau  de  Presse,  Genève 
Bureau  de  Presse,  La  Haye 
Bureau  de  Presse,  Londres 
Bureau  de  Presse,  Montevideo 
Bureau  de  Presse,  New-York 
Bureau  de  Presse,  Paris 
Bureau  de  Prl'!SSe,  Rome 
Bureau  de  Presse,  Bl'!rlin 
Bureau  de  Pressl'!,  Dublin 
Bureau  de  Pressl'!,  Copenhague 
Bureau  de  Presse,  Ankara 
Sessions Parlement  Européens,  Strasbourg 
Délégation  CCE,  Genève 
Délégation  CCE,  Santiago 
Délégation  CCE,  Tokyo 
Délégation  CCE,  Washington 
Servicl'!s  de  la Commission,  Bruxelles,  Luxl'!mbourg 
2.  INSTITUTIONS  COMMUNES 
Parlement  Européen  - Avancl'!S  de  trésorerie 
Parlement  Européen  - compte  courant 
Conseil  des  Ministres  - A\ ances  de  trésorerie 
Conseil  des Ministres  - Compte  courant 
Cour  de  ,Justice  - Avances  de  trésorerie 
3·  DEBITEURS  DIVERS 
a)  Communautés 
D.G.  Crédit  et  Investissement 
b)  Autres  débiteurs 
Avances  au  personnel 
Avances  à  régulariser 
Cautions et garanties 
Dé bi  te  urs di  vers 
Dépenses  à  imputer  ou  à  récupérer 
Restes  à  recouvrer a/recettes budgétaires  - fonctionnement  COMMISSION 
CONSEIL 
793o530,52 
7 o293, 50 
89o412,90 
26o656,26 
27 o624, 74 
1o180o386,74 
3o128o306,84 
78o919,58 
592 o846' 52 
6 o399 o187' 16 
185o803,28 
298o619,36 
4  0 604  0 239 '8  2 
31 o678' 72 
586' 98 
5 .Boo .ooo, oo 
4.?82.061 ,00 
53.224,62 
6.626,80 
45.710,44 
92.773,32 
29.015,00 
10.120,88 
47.538,20 
160.686,84 
11.713,24 
31.801 '16 
26.592,14 
32.923,36 
78,66 
36.750,00 
42.672,88 
32.603,22 
219.561,58 
8.789,28 
552.765,70 
2.553,08 
2.593.916,26 
2.655,00 
799-938' 54 
-
615.163,22 
525.549,96 
27.679,86 
321.438,08 
808.727,86 
779.901,14 
170.375,84 
BN  U .c. 
3-951.828,58 
3.248,835,96 EN  u.c. 
A  C  T  I  F 
1-----------------------------------------------------------------------~-------------+------------~ 
4.  ETATS  MEMBRES  DEBITEURS 
Clearing - FEOGA  - Garantie  exercices précédents au  1.1.1971 
Avances  FEOGA  - Garantie 
Avances  Aide  Al  i.mentai re 
Résolution 21/4/1970 et 30/5/1972 - FEX:lGA  - Garantie 
Contributions prévues à  l'article 3  §  2  et 3  cie  ]a décision  du  21/4/?0  Chap.  55  et  56 
Ressources propres,  budget  1974 
Contributions  FEOGA  - Budget  1974  - Garantie 
Contributions  FEOGA  - Budget  1974  - Bud,.re+s  T'récédents 
Recherches et  Investissement 
Contributions  - Budget  1974 
5.  OFFICE  DES  PUBLICATIONS 
B.!.L.  c/n•  8  - 109/6003/300 
C.C.P.  n°  19-190 
B.I.L.  à  terme  n°  8  - 109/6003/306 
Institutions C/Remise 
Clients 
Caisse  d'Epargne  de l'Etat -Lux.  n°  1002/9984  J.O. 
6.  C.C.R.  - ISPRA  (Bilan v/annexe) 
108.328,25 uc. 
316.805.601 '55  uc. 
62.845,39  uc. 
- 5-538,56  uc. 
7 •  PRETS  ACCORDES  PAR  LA  COMMISSION  DANS  LE  CADRE  DE  L 1 AUTORISATION  DONNEE 
PAR  LE  CONSEIL  DANS  SA  SESSION  DU  28  MAI  1959 
Kernkraftwerk  RW'E  - Bayernwerk  Gmhh 
Seoiété  d 1 énergie  Nucléaire Franco-Belge  des  Ardennes 
187.579.621 ,oo 
939.835.711,78 
20.398.843,56 
292.404.784,22 
256.068.860,28 
557.094.136,26 
316.913.929,78 
57.306' 84 
379.366,28 
6.448' 28 
200.000,00 
300.000,00 
550.797,00 
742.855,40 
12.596.979,41 
5.717o903,56 
2.570.353.193,  72 
2.179.466,96 
18.314.882,97 
3.152.955.802, 84 
141 142 
COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
EXERCICE  1  9  7  4 
BILAN  FINANCIER  AU  31  DECEMBRE  1974 
TABLEAU  N° 
PASSTF 
1 •  CREDITEURS  DIVERS 
Recettes à  imputer 
Cotisations à  verser aux o.N.s.s. 
Primes d'assurances à  payer 
Imp&ts  à  payer  au  Receveur  des  contributions 
Compte  de  liaison CENTRE  ISPRA 
Assurance maladie et accidentEl  à  payer 
Agence  d 1 Approvisionnement 
Réseau  Informatique  Européen 
Créditeurs  rlj vers 
Comptes  d 1 ordre pour  réemploi  Recherches 
Fonctionnement 
2.  CAISSE  DE  MALADIE 
3.  VIREMENTS  EN  INSTANCE 
4 •  CREDITS  A  REPORTER 
2.078.406,62 
106.729,42 
A.  Crédite à  reporter de  l'exercice 1974  (couverts conformément  à  la décision  du  21 .4 .1970) 
Exercice  1974  - Fonctionnement 
Exercice  1974  - Recherches  et Investissement 
B.  Crédits à  reporter de  l'exercice 1974  et Budgets  précédents 
Exercice  1974  - FEOGA  - Garantie 
Budgets précédents  FEOGA  - orientations 
5.  ETATS  MEMBRES  CREDITEURS 
108.328,24 uc. 
344.898.575,31  ne. 
Clearing - FEOGA  - Garantie,  exercice précédents au 1/1/1971 
Résolutions 21/4/1970 et 30/5/1972  - FEOGA  - Garantie 
Contributions  dépenses administratives - chap.  59 
Avances  de  Trésorerie Etats membres 
6.  OFFICE  DES  PUBLICATIONS 
Compte  d'attente 
Prépaiements 
Acomptes  sur factures 
Paiements inconnus 
Solde net 
Journal  officiel 
7.  C,.C.R.  - ISPRA  (Bilan v/annexe) 
8.  EMPRUNTS  CONTRACTES  DANS  LE  CADRE  DE  L'AUTORISATION  DONNEE 
PAR  LE  CONSEIL  DANS  SA  SESSION  DU  28  MAI  1959 
Export  - Import  Bank  de  Washington 
EN  UNITES  DE  COMPTE 
194.188,52 
150.420,44 
272.662,12 
53-997 ,os 
7.919.580,48 
6.522' 00 
27.639,02 
905.624,46 
318.403,02 
7.811.234,70 
168.512.984,20 
1 .964.201 .o46,  10 
14.200.540,06 
215.176.908,00 
264.807.497,22 
203.507,22 
126.670.922,22 
7-395,50 
5.251,84 
1.415,68 
3.584,56 
1.418.963,98 
742.855,40 
18.314.882,97 
12.034.173,18 
7.811.234,70 
168.512.984,20 
2.323.408.489 '70 
606.858.834,66 
?-179.466,96 
18.314.882,97 
3.152.955.802, 84 C
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 ~.  GROUPES  SOUS  COMPTES 
1.  GROUPES 
40 
401 
402 
403 
41 
410 
411 
412 
414 
416 
417 
419 
42 
421 
43 
431 
432 
40110 
40120 
40210 
40211 
40220 
40230 
40240 
40250 
40260 
40270 
40290 
40312 
40313 
41030 
41040 
41130 
41140 
41230 
41240 
41410 
41710 
41911 
42180 
43110 
43210 
43230 
43240 
43250 
COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
BALANCE  DES  COl!PTES  AU  31  DECEMBRE  1974 
DESIGNATION 
CLASSE  IV  - COMPTES  DE  TIERS  ----------------------------
AVANCES  ET  ACOMPTES 
Avances à  MM.  les Membres  de la Commission 
Avances  sur traitements 
Avances  sur frais de  mission 
Avances  sur traitements - Agents  dont la situation 
administrative n'est pas 
réglée 
Avances  sur traitements - Art.  76  du Statut 
Avances  sur secours extraordinaires 
Avances  sur frais  de  mission 
Avances  sur frais de  représentation 
Avances  permanentes pour frais de mission 
Avances  sur frais de  déménagement 
Avances  aux Free-Lance 
AVances  diverses 
Avances Recherches et Investissement 
Avances  sur traitements - Ispra 
Avances  sur traitements - Art.  76  du  Statut - Ispra 
INSTITUTIONS  COMMUNES 
Parlement  Européen 
Parlement  Européen  - Avances  de  trésorerie 
Parlement  Européen  - Compte  courant 
Conseil  des Ministres 
Conseil  des Ministres  - Avances  de  trésorerie 
Conseil  des Ministres  - Compte  courant 
Cour  de Justice 
Cour  de Justice - Avances  de  trésorerie 
Cour  de Justice - Compte  courant 
Comité  Economique  et  Social 
Compte  courant 
Commissariat  aux  Comptes 
Compte  courant 
Ecoles Européennes 
Ecole  européenne  - Luxembourg 
Tableau  N° 
DEBIT 
4.105,04 
29.11"i,60 
27.207.735,90 
20,00 
111.(,79,22 
1.379.230,16 
23.437,10 
18.444,60 
20.835,22 
572.859,84 
1.492.912,14 
98.230,10 
13.067,26 
31.306.065,68 
6.381,36 
39.106.794.26 
11.998,38 
7.951.609,76 
619,70 
730,86 
49.593,90 
903,60 
Fonde  mis  à  disposition par Crédit et  Investissement  18.ooo.ooo,oo 
COMMUNAUTES 
Luxembourg 
Crédit  - Investissements 
DEBITEURS  ET  CREDITEURS  DIVERS 
Cautions et garanties 
Cautions  et  garanties payées 
Comptes  courante  du  personnel 
Personnel  - montants  à  payer  ou à  recevoir 
Retenues intéressant divers budgets 
Saisies sur traitements 
Retenues  pour  fontionnaires  allemands  pour contrat 
d'épargne 
24.197,16 
27.768,76 
1.080.915,16 
20.735,84 
71.642,20 
CREDIT 
4.105,04 
27.564,76 
26.965.782,36 
20,00 
47.061,84 
1.146.240,50 
17.017,62 
1.200,00 
19.138,94 
543.743,48 
967.362,18 
83.955,26 
7.767,02 
30.753.299.98 
3.828,28 
36.512.878,00 
9.343,38 
7.151.671,22 
619,70 
730,86 
49.593,90 
903,60 
18.ooo.ooo,oo 
24.197,16 
88,90 
936.496,84 
20.735,84 
71.542,08 
EN  UNITES  DE  COMPTE 
SOLDES 
DEBITEURS 
1.550,84 
241.953,54 
64.617,38 
232.989,66 
6.419,48 
17.244,60 
1.696,28 
29.116,36 
525.549,96 
14.274,84 
5.300,24 
2i2.765,  70 
2.553,08 
2.593-916,26 
2.655,00 
799-938,54 
27.679,86 
144.418,32 
100,12 
SOLDES 
CREDITEURS 
147 148 
GROUPES  SOUS  COMPTES 
GROUPES 
433 
435 
439 
44 
441 
444 
446 
45 
450 
451 
43310 
43410 
43510 
43530 
43560 
43910 
43911 
43912 
44132 
4414o 
44141 
44142 
44144 
44210 
44310 
44320 
44410 
44510 
44520 
44610 
45010 
45011 
45012 
45110 
45120 
45130 
45150 
45161 
45162 
45170 
45171 
45180 
45181 
45191 
DESIGNATION 
Virements  réimputés 
Virements  réimputés 
Paiements  en instance 
Paiements  en  instance 
Débiteurs divers 
Dé bi  te  urs  di  vers  - facturation  Fonctionnement 
Emballages  à  récupérer 
Avances  Publications  (Handelsblatt  - A.M.P.) 
Créditeurs divers 
Créditeurs di  vers  - Fonctionnement 
Fondation  Paul  FINET 
Recettes non utilisées à  reporter  aux  comptes  travaux 
pour  comptes  de  tiers  (Recherche) 
Colis 
Bona  d 1 essence 
Crèche  - Luxembourg 
Prêts à  la construction 
Prêts à  la construction  (remboursement  et  retenues) 
Prêts à  la construction  (Années  1971  à  1973) 
Prêts à  la construction  (A  partir de  1974) 
FONDS  A  TRANSFERER 
Office nationaux  de  Sécurité  sociale 
Belgique 
Caisse  régime  de  maladie  des  femmes  de  charge 
idem  des  agents locaux  (Lux.) 
Caisse  de  pension  des  employés  privés  du  Grand-Duché, 
Luxembourg 
Compte  transi  taire - Caisse  de  pension,  charges,  etc ••• 
à  régulariser 
Caisse  de  prévoyance  - Interprètes Free-Lance 
Assurances accidents pour les fonctionnaires 
Assurance  accidents pour les fonctionnaires 
idem  ex-fonctionnaires 
Cessions  au Beamtenheimstë.ttenwerk 
Cessions  au  Beamtenheimstattenwerk 
Assurances  maladie  et accidents pour  stagiaires 
Assurances  maladie  et accidents pour  stagiaires 
- Fonctionnement 
idem  - Rech.et  Investies. 
Impôts 
Retenues  impôts agents locaux et  femmes  de  charge 
RECETTES  ET  DEPENSES  A  IMPUTER  OU  A  RECUPERER 
Recettes  diverses à  imputer 
Recettes  diverses à  imputer 
Recettes  téléphones  privées à  imputer 
Avances  de  Trésorerie Etats membres  à  imputer 
Dépenses  di verses à  imputer 
Dépenses  diverses à  imputer 
Différences de  caisse et banques  à  régulariser 
Conférence  et  experts 
Frais d'examens  médicaux  à  répartir 
Colonies  de  vacances 
Aide  familiale 
Personnel  Garderie  d 1 enfants - Luxembourg 
Personnel  du  Centre  d 1 études surveillé  - Luxembourg 
Frais  journal officiel à  ventiler 
Avances  sur  impression  journal officiel 
Honoraires  11Free-Lance11  à  imputer 
DEBIT 
647.705,42 
14.660.343,98 
19.715,48 
16,00 
2.554,82 
66.862,54 
82.225,76 
276.512,34 
50.381 '16 
927.192,34 
676.337,68 
462.933,84 
227.721 '48 
68.783' 30 
76.144,24 
81.402,76 
422,40 
1 .062.640,84 
6.764,88 
4.174.249,94 
14.114,38 
5-514,78 
364.212,62 
3.648.245,48 
CREDIT 
661.141,14 
14.660.635,86 
19.067,68 
12,00 
1.501,64 
418.329,08 
66.862,54 
85.580,66 
251.723,14 
57.876,74 
592,00 
1.012.596,34 
681.954,10 
548.000,00 
304.358,02 
91.774,78 
113.912,12 
84.710,64 
422,40 
9.716,66 
1.323.346,52 
18.721 '32 
4.174.371,20 
16.972,34 
9.178,82 
418.209,70 
3.842.434,00 
789' 28 
182.879.339,00  309.550.261,22 
2.098.771,58 
4.241 ,04 
3.704.314,28 
248.665,78 
1 .892' 44 
18.210,66 
23.619,10 
2.506.952,26 
2.543.953,48 
21h.616,50 
1.848.352,28 
4.241 ,04 
3.618.909,16 
169.530,46 
1 .4071  ?6 
18.483,92 
23.890,82 
2.506.952,26 
2.521.249,96 
216.616,50 
SOLDES 
DEBITEURS 
647,80 
4,00 
1.053,18 
24.789,20 
250.419,30 
85.405,12 
79.135' 32 
484,68 
22.703,52 
EN  u.c. 
SOLDES 
CREDITEURS 
13.435,72 
291,88 
7.495,58 
592,00 
85.404,00 
5.616,42 
85.066,16 
76.636' 54 
22.991,48 
37.767,88 
3.307,88 
9.716,66 
260-705,68 
11.956,44 
121,26 
2.857,96 
3.664,04 
53-997,08 
194.188,52 
789,28 
126.670.922,22 
273,26 
271 ,72 GROUPES  SOUS  COMPTES 
GROUPES 
452 
453 
455 
45210 
45220 
45230 
45240 
45310 
45330 
45350 
45410 
45411 
45420 
45421 
45422 
45423 
45510 
45520 
45530 
45540 
45550 
45560 
45580 
DESIGNATION 
Dépenses  pour  compte  Restaurant et Economat 
Restaurant  - Bruxelles 
Economat  - Bruxelles 
Economat  - Luxembourg 
Restaurant  - Luxembourg 
Frais bancaires et différences de  change 
Frais bancaires 
Différence  de  change 
Différence  de  change  relatives au  Fonds  Européen 
d'Orientation et de  Garantie  agricole  (F .E.O.G.A.) 
Bureaux  de  liaison et Délégation 
Bureau  de  liaison - Washington 
Opérations effectuées par  Ispra pour le Compte  du  Siège 
Délégation - Londres 
Délégation  - Santiago 
Délégation  - Genève 
Délégation  - Tokyo 
Bureaux d'information  - Dépenses à  imputer 
Berlin 
Bonn 
Londres 
New-York 
Paris 
Rome 
Montevideo 
45590  Genève 
457 
459 
46 
460 
461 
462 
463 
465 
45591 
45592 
45594 
45710 
45961 
46010 
46030 
46060 
46o8o 
46110 
46132 
46220 
46221 
46225 
46310 
46530 
La  Haye 
Dublin 
Copenhague 
'  ! Fonds  de  soutien  aux oléagineux 
Dépenses 
Dépenses  pour  compte  de  l'Agence  d 1Approvisionnemen t 
Dépenses pour  compte  de  l'Agence  d'Approvisionnement 
Réseau  Informatique Européen  (COST  11) 
Recettes 
Dépenses 
Droits et Taxes  à  récupérer 
Droits et Taxes  sur achats Petten 
COMPTES  D'ORDRE  POUR  REEMPLOI 
Remboursements  fiscaux 
Allemagne 
France 
Pays-Bas 
Irlande 
Prestations effectuées p/c  d 1 autres institutions,  etc ••• 
Prestations générales 
Crèche 
Recettes donnant  lieu à  réemploi  - Recherches 
Remboursement  fiscaux  - 1973/1974 
Remboàrsement  fiscaux  - 1974/1975 
Remboursement  fiscaux  C.C.R. 
Restitutions  de  sommes  indûment  payées  sur crédits bu  dg. 
Restitutions  de  sommes  indûment  payées  - Fonctionnement 
Recettes donnant  lieu à  réemploi  - Fonctionnement 
Bruxelles - 1974/1975 
DEBIT 
633.310,50 
182.382,90 
20.000,00 
94.877,52 
21 .942' 26 
5.431.920,58 
44.971.622,12 
12.431,64 
703.683,78 
2.128,54 
58,80 
4.862,04 
131 ,98 
220,22 
2.806,28 
4.084 '70 
48.488,68 
40.967 '42 
4.927,48 
309,28 
5.007 '70 
562 ,oo 
287.391 '76 
83.593,98 
196.310,90 
36.175,42 
6.322.228,68 
169.675,06 
3.233,88 
28.382,20 
115.157,66 
462.583,68 
1 .857.272,24 
95.669 '80 
CREDIT 
536.647 '78 
144.675,56 
20.000,00 
57.335,06 
21 .942' 26 
5.431.920,58 
44.971.622,12 
10.781,48 
602.521 '34 
1.147,52 
39,62 
132,66 
129,24 
76,78 
987 '00 
3.295,88 
35.386' 48 
42.066,94 
2.463,30 
176,98 
3.014,66 
1.444,60 
562' 00 
315.030,78 
926.397 '94 
62.820,50 
128.189,66 
36.175,42 
6.322.228,68 
169.675,06 
3.233,88 
28.3o2,20 
115.157,66 
462.583,68 
3.935.678,86 
95.669,80 
482,50 
106.729,42 
SOLDES 
DEBITEURS 
96.662 '72 
37.707' 34 
37.542,46 
1.650,16 
101.162,44 
2.088,92 
4.862,04 
2,  74 
143,44 
1.819,28 
788,8z" 
13.102,20 
2.464,18 
132,30 
1.993,04 
2.054,96 
20.773,48 
68.121,24 
EN  U.C. 
SOLDES 
CREDITEURS 
73,86 
1.099,52 
27.639' 02 
926.397,94 
2.078 ••  06,62 
482,50 
106.729,42 
149 EN  U .C. 
GROUPES  sous  COMPTES  DESIGNATION  DEBIT  CREDIT  SOLDES  SOLDES 
GROUPES  DEBITEURS  CREDITEURS 
469  Autres  cornEt es  d'ordre 
46910  Ti tres de  recettes  émis  non  payés  562.713,56  446.960,24  115.753,32 
46920  Ti  tres de  recettes à  recouvrer  446.960,24  562.713,56  115.753,32 
47  COMPTES  DE  COMPENSATION 
471  Comptes  de  compensation  - F.E.O.G.A.  - Garantie 
période  1970  - 2ème  semestre  1969 
47110  Allemagne  35.082.351,00  35.082.351 ,oo 
47111  Belgique 
47112  France  9 .990.590, 00  9.990.590,00 
47114  Luxembourg  234.287,00  234.287.00 
47115  Pays-Bas  9.605.762,00  9.605.762,00 
472  Comptes  de  compensation- F.E.O.G.A.  - Garantie 
ex.  1970  - 1er semestre 
47210  Allemagne  12.204.481 ,oo  12.204.481 ,oo 
47212  France  31.214.226,00 
1 
31 .. 214 .226, 00 
47215  Pays-Bas  39.091.570,00  39.091.570,00 
473  Comptes  de  compensation  F.E.O.G.A.  - Garantie 
ex.  1970  - 2eme  semestre 
1+7310  Allemagne  42.638.788,00  '  42.638.788,00 
47311  Belgique  2.347.434,00  2.347.434,00 
47312  France  42.474.588,00  ,  42.474.588,00 
47313  Italie  86.285.570,00  86.285.570,00 
47314  Luxembourg  1 .394.839. 00  1.394.839,00 
47315  Pays-Bas  90.192.043,00  90.192.043,00 
48  FONDS  DE  LA  CAISSE  DE  MALADIE 
480  Caisse  de  Maladie 
48010  Caisse  de  maladie  - Régime  commun  6.529.295,70  14.340.530,40  7.811 .234.  70 
49  DIRECTION  GENERALE  VI  - AGRICULTURE 
490  Avances  F.E.O.G.A.  - Garantie  1  , 
49010  Allemagne  1  667.143.311,98  577-769.301,82  89.374.010,16 
'  49011  Belgique  i 
160.868.948,20  148.236.984,34  12.631.963,86 
49012  France  1  856.278.337,56  684.592.998,54  171.685.339,02 
49013  Italie  h  .154.954.489,32  649.227.546,14  505.726.943,18 
49014  Luxembourg  2.209.372,78  1.976.229,02  233.143,76 
49015  Pays-Bas  567.633.189,46  509.414.908,06  58.218.281 • 40 
49016  Danemark  317.1o8.746,54  286.416.041,64  30.692.704,90 
49017  Irlande  169.380.000,00  155.168.971,44  14.211.028,56 
49018  Royaume  Uni  324.745.784,68  267.683.487,74  57.062.296.94 
491  AVances  - Aide  alimentaire 
1 
49110  Allemagne  i  16.818.207,14  13.149.980,22  3.668.226.  92 
49111  Belgique  '  14.913.093,40  13.396.014,16  1.517.079,24 
49112  France 
1  66.561 .546. 64  61.171.730,88  5.389.815,76 
49113  Italie  18.459.424,00  11.921.958,26  6.537.465,74 
49115  Pays-Bas  i  8.545.900,28  5.859.644,38  2.686.255,90 
49116  Danemark  6oo.ooo,oo  6oo.ooo,oo 
495  ~ 
49513  Italie  76.986.68  76.986.68 
499  Recettes  F .E .0 .G.A.  - Garantie  - résolutions  21L4L1970  '  et  30i5i1972 
! 
49910  Allemagne  225.934.426,22  225.934.426,22 
49911  Belgique 
115.083.021,761 
35.473.071.00  35.473.071,00 
49912  France  115.083.021,76 
49913  Italie  36.ooo.ooo,oo  36.000.000,00 
49914  Luxembourg  3.4oo.ooo,oo  3.4oo.ooo, oo 
49915  Pays-Bas  141.321.762,46  141.321.762,46 
CLASSE  V  - COMPTES  FINANCIERS 
-----------------------------
51  ~ 
510  51010  Bruxelles  6.345.156,90  6.329.698,88  15.458.02 
52  COHPTES  COURANTS 
520  52000  Banques  et C.C.P.  (détail  en  annexe)  .009.847.  795.42  6.474.462.637,88  535.385.157,54 
54  COMPTABLES  SUBORDONNES 
540  54010  Compte  courant  Luxembourg  37.418.068.70  32.636,007.70  4 .. 782.061 ,oo 
54110  Compte  courant  Ispra  64.292.688.54  72.212.269,02  7.919.580,48 
54111  Paiements  pour  compte  d' Ispra  20.606,08  20.606,08 
54112  Paiements  pour  compte  BCMN  - Geel  2.845.841,66  2.845.841,66 
150 EN  U,C, 
GROUPES  sous  .COMPTES  DESIGNATION  DEBIT  CREDIT  SOLDES  SOLDES 
GROUPES  DEBITEURS  CREDITEURS 
55  REGISSEURS  D'AVANCE 
550  55010  Bureau  de  Presse  - Bonn  526.600,70  473-376,08  53.224,62 
55011  idem  - Genève  40,838,08  34.211,28  6.626,80 
55012  idem  - La  Haye  356.746,40  311.035,96  45.710,44 
55013  idem  - Londres  620.985,76  528.212,44  92.773.32 
55015  idem  - Montevideo  167.218,88  138.203,88  29.015,00 
55016  idem  - New-York  125.206,24  115.085,36  10.120,88 
55017  idem  - Paris  306.377,04  258.838,84  47.538,20 
55018  idem  - Rome  680.058,68  519.371 ,84  160,686,84 
55020  idem  - Berlin  77-3?4,14  65.660,90  11.?13,24 
55021  idem  - Dublin  2?6.113,?0  244.312,54  31.801,16 
55022  idem  - Copenhague  315.?98,58  289.206,44  26.592,14 
55023  idem  - Ankara  35.339,46  2.416,10  32.923,36 
55030  Sessions  Parlement  Européen  - Strasbourg  10,192,48  10.113,82  ?8,66 
55031  Délégation  Permanente  c.e.E.  - Genève  249.369,00  212.619,00  36.?50,00 
551  55120  Santiago  162.07?,14  119.404,26  42.6?2,88 
55130  Délégation - Tokyo  32.603,22  - 32.603,22 
552  55210  Délégation  - Washington  1.611.1?1 ,66  1.391.610,08  219.561,58 
554  Petites Caisses 
Petites Caisses  - Bruxelles et  étranger 
55411  Service  du  Protocole  100,00  100,00 
55412  Service  Intérieur  5.000,00  5.000,00 
55413  Service téléphone  - recettes privées  ?89,28  789,28 
Petites Caisses - Luxembourg 
55431  Service  Intérieur  200,00  200,0( 
55432  Service  de  diffusion extérieur  - chemin  de  fer  1.100,00  1.100,0 
Luxembourgeois 
55433  Service Intérieur  - Offices des  Publications  100,00  100,0 
55462  Diffusion des  connaissances,  achats copies,  brevets  1.500,00  1.500,0 
CLASSE  VI  - COMPTES  DE  CHARGES  ---------------- -------------
60  ~ 
601  Section I  - Assemblée  Parlementaire  Euro;eéenne 
60110  Exercice  courant  33.236.383,00  33.236.383,00 
60120  Crédits  reportés  1.610.865,12  1.610.865,12 
602  Section II - Conseil  des Ministres 
60210  Exercice  courant  40.?20,63? ,oo  40.?20.63?,00 
60220  Crédite  reportés  3o322o850, 84  3.322.850,84 
603  Section III  - Commission  des  Communautés  Euro;eéennes 
60310  Exercice  courant  5.05?  .465.832,00  5.057.465.832,00 
60320  Crédite reportés Conseil  412.440.624,46  412.440.624,46 
60321  Crédits  reportés  (Art.  200  §  1)  Dépenses  administratives  1.553.0?5.192, 00  1.553.075.192,00 
604  Section IV  - Cour  de  Justice 
60410  Exercice  courant  ?.942.200,00  ?.942.200,00 
60420  Crédits reportés  741 .?06,90  741.?06,90 
65  CREDITS  DE  RECHERCHES  ET  D'INVESTISSEMENT 
65010  Exercice  courant  85.607.919,00  85,607,919,0C 
65020  Crédits reportés  9.14?.594,?4  9.147.594,?4 
65030  Dépenses  C.C.R.  23.283.314,86  23.283.314,86 
CLASSE  VII  - COMPTES  DE  PRODUITS  --------------------------------
?0  BUDGET  DE  FONCTIONNEMENT 
?01  ?0110  c.e.E.  - Exercice  courant  ?.203.?13.6~1 ,00  5.203.?13.631 ,o 
70120  Parlement  Européen  2.534.099,90  2.534.099,9 
70130  Conseil  des  Ministres  3o059 ,225  0 00  3-059.225,0 
?014o  Cour  de  Justice  ?13.049,64  ?13.049,6 
?02  70210  C.C.E.  - Exercice  précédents  412.902.2??,88  412.902.2?5,8 
151 152 
GROUPES  SOUS  COMPTES  DESIGNATION 
75 
80 
85 
90 
95 
97 
GROUPES 
750 
800 
801 
802 
CREDITS  DE  RECHERCHES  ET  D'INVESTISSEMENT 
75010  Exercice  courant 
75011  Exercice  précédents 
CLASSE  VIII  - COMPTES  DE  RESULTATS 
DEPENSES  ADMINISTRATIVES  - FONCTIONNEMENT 
80110  Reste  à  recouvrer  ou montants  trop -perçus 
a/contributions 
80120 
80130 
Reste  à  recouvrer a/recettes budgétaires 
idem  s/ressources propres 
80210  Excédent  de  l'exercice 
805  80500  Etats membres  créditeurs 
810 
811 
DEPENSES  ADMINISTRATIVES  - FONDS  EUROPEEN 
D'ORIENTATION  ET  DE  GARANTIE  AGRICOLE 
81010  Reste  à  recouvrer  a/contributions 
Excédents  de  1 1 exercice 
81100  Crédits à  reporter 
815  81500  Etats membres  créditeurs - F.E.O.G.A. 
850 
851 
900 
950 
970 
RECHERCHES  ET  INVESTISSEMENT 
85010  Reste  à  recouvrer  ou  montants  trop perçus 
ni  contributions 
85020  Reste  à  recouvrer  a/recettes budgétaires 
85110  Excédent  de  l'exercice 
BILAN  D'OUVERTURE 
89000  Bilan d'ouverture  - Fonctionnement 
CLASSE  IX  - VIREMENTS  EN  INSTANCE 
90010  Fonctionnement  C .C.E. 
90020  Période  complémentaire  - 1er  au  15  février 
- Recettes  et  Dépenses 
95010  Recherches  et  Investissement 
97010  B.C.M.N.  - Geel 
T  0  T  A  1 
15.295.610,00 
5.440.748,20 
1 .425.459,16 
965.777-537,74 
CREDIT 
15.295o610,0Q 
5.440.748,20 
SOLDES 
DEBITEURS 
235.104.353,76  255.865.353,06 
475.182,18  950.276,98 
408.683.401,48  557.094.136,26 
.369.790.302,20  3.333.991.348,30 
601.400.937,12 
5.481 .058. 56 
4.899. 04 
9.147.594,74 
946o407o840,66 
5.423.751.  72 
4.899,04 
23.348.134,80 
.080.13'+.878,10  2.080.134.878,10 
520.615.985.76 
310.021 ,86 
25o284,152,66 
2.285.135,22 
687.906.561,80 
310.021 '86 
25.830.149,78 
2.961 .546. 26 
57.306.84 
EN  U .c. 
SOLDES 
CREDITEURS 
1.964.201.046,10 
14.200.540,06 
167.290.576,04 
545.997,12 
676.411,04 
1 o903o 155,095,12 31 o903o155o095,1  3.118,444.701 0 06  3.118.444 o701  0 06 G
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